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った表現だと言えるだろうと述べている 1 。平成 16 年度の文化庁の「国語に関する世論調査」
でも、「ご乗車できません」について「正しく使われていると思う」と答えた人は 59.1％だっ
た。「正しく使われていないと思う」と答えた人は、3 割弱（27.4％）だった。平成 9 年度の
調査（30.5％）と比べ、「誤用」と捉える人は次第に減る傾向にあると見られる。 
 
【図 1 「平成 16 年度 国語に関する世論調査」】（文化庁）より 






















性・年齢別に見ると、「正しく使われている」の割合は男性の 20 代で 76.1％に上り、男性の



























































































行う上で国会会議録が優れていると考えられる。本調査の対象とする資料は第 7 回～第 182 回 













 本調査では NWJC を調査資料とする。NWJC は国立国語研究所が 2017 年に公開したウェ
ブを母集団とする 100 億語規模の日本語コーパスである。 
 その検索系「梵天」は 2014 年 10 月から 12 月までの間に収集したデータを格納している。
調査の対象は NWJC における尊敬語として使う「オ（ゴ）～デキル」の形式をとる動詞であ
る。以下の「オ（ゴ）～デキル」の形式の表層形を検索語とする。 
  お～でき・お～出来・御～でき・御～出来 















の最大ダウンロード件数は 100,000 件であるため、URL ドメイン 5の指定が必要である。例え
ば、ひらがな表記の「お～でき」の検索結果（2018 年 12 月時点）は次のとおりである。 
 ・「～」部分の指定なし且つドメイン指定なし：488,762 件 
















































  （6）公認マーク付きのスイムウェアはご準備出来ていますか～ 
（http://blog.gallery2.co.jp/archives/2011/01/index.html） 
















（「～」部分は 4.3.1 で抽出できた動詞語幹） 
  お～いただけ・お～頂け・お～戴け・御～いただけ・御～頂け・御～戴け 
  お～になれ・お～にもなれ・お～にはなれ・御～になれ・御～にもなれ・御～にはなれ 
  ご～いただけ・ご～頂け・ご～戴け・御～いただけ・御～頂け・御～戴け 
















 本節では NWJC におけるドメイン別の尊敬語の「オ（ゴ）～デキル」をとる動詞を調査し
て結果を比較してみる。以下の日本の明確な性質を持つドメインを指定して 4.3.1、4.3.2 で述
べた方法で調査を行う。 
  「co.jp」：企業 
  「ac.jp」：高等教育機関および学校法人 
  「go.jp」：政府機関や各省庁所管の研究所、特殊法人、独立行政法人 
  「or.jp」：企業以外の法人組織 
 ドメイン別の尊敬語として使う「オ（ゴ）～デキル」の形式をとるサ変動詞の異なり語数は
【図 3】に示されるように企業のドメインである「co.jp」の方が圧倒的に多い（145 語）のに
対し、「ac.jp」と「go.jp」の異なり語数には差が見られないが、いずれも 30 語前後しかない。 
 


























【表 1 全てのドメインに用例が検出される動詞】 
サ変動詞 
乗車する 使用する 入場する 利用する 参加する 応募する 
来場する 相談する 確認する 購入する 
  




















【表 2 一つのドメインのみに用例が記載されているサ変動詞語幹】 
ac.jp 入院 取得 歓談 遠慮 
  
go.jp 回答 発言 答弁 証言 返事 約束 
or.jp 
入学 入所 処分 協力 対面 想像 
提供 教授 
    
co.jp 
面会 アクセス 了承 交換 休憩 会食 
体感 入力 入室 入店 入庫 入手 
入校 入稿 内見 内覧 出発 判断 
参画 受信 受験 同意 商談 堪能 
売却 安心 導入 就業 希望 帰宅 
当選 意見 愛用 成約 承諾 投票 
投稿 押印 指名 指示 捺印 掲載 
提出 換金 搬送 支給 旅行 期待 
来局 来店 来訪 検索 検討 決済 
活躍 満喫 満足 滞在 照会 発注 
着用 移動 立案 精算 納得 経験 
考案 聴講 落札 観戦 観望 解約 
計画 記入 試乗 試用 試算 試聴 
試飲 賞味 質問 返済 返送 送金 





【表 3 一つのドメインのみに用例が記載されている和語動詞】 
ac.jp 
      
go.jp 借りる 示す 
    
or.jp 任せる 借り換える 売る 断る 着替える 納める 
co.jp 
乗り換える 乗り継ぐ 乗る 任せる 住みかえる 借りる 
借り入れる 借り換える 停める 入る 分ける 取り付ける 
取り替える 取り消す 売る 寛ぐ 尋ねる 帰る 
引き出す 引っ越す 打ち合せる 持つ 探す 断る 











 4.3 の調査方法を使って NWJC のデータベース（URL ドメイン：「ac.jp」、「go.jp」、
or.jp、「co.jp」）から抽出した用例を整理した結果は【表 4】で示されるが、尊敬語の「オ







【表 4 NWJC における尊敬語の「オ（ゴ）～デキル」をとるサ変動詞語幹】 
A 
愛用 依頼 閲覧 応募 加入 解約 確認 活用 
堪能 観覧 鑑賞 帰宅 記入 契約 検討 見学 
購入 参加 参照 参拝 使用 指定 指名 視聴 
試食 試着 試聴 試用 持参 質問 取り引き 受講 
宿泊 出席 出発 照会 賞味 乗車 乗船 請求 
選択 想像 相談 体験 対面 滞在 着用 注文 
提出 登録 搭乗 当選 到着 導入 内見 入会 
入学 入居 入金 入庫 入場 入浴 発言 返済 
返品 満足 予約 来院 来館 来社 来場 来店 
利用 理解 
      
B 
アクセス 了承 交換 休憩 会食 体感 入力 入室 
入店 入所 入手 入校 入稿 入院 入館 内覧 
処分 判断 協力 参列 参画 取得 受信 受験 
同伴 同意 同行 同行 商談 回答 売却 変更 
安心 就業 希望 意見 成約 承諾 投票 投稿 
指示 捺印 掲載 提供 換金 支給 支給 教授 
旅行 期待 来園 来局 来訪 検索 歓談 決済 
活躍 満喫 準備 用意 発注 移動 答弁 精算 
約束 納得 経験 考案 聴講 落札 観戦 観望 
観望 計画 試乗 試算 試飲 返事 返却 返送 
返送 送金 連絡 運用 運用 遠慮 郵送 静養 
面会 飲食 駐車 
     
C 勉強 押印 搬送 立案 証言 











ある「オ（ゴ）～ニナレル」という 3 つの表現形式とも取っているサ変動詞の異なり語数は 74
語である。（A グループ） 











  （http://soudan1.biglobe.ne.jp/qa337645.html ） 
（13）毎月の締切日までなら三井住友銀行 ATM など一部の提携金融機関 ATM で全額を臨時
にご返済になれます 
  （https://www.smbc-card.com/mem/loancash/kaigai_cash.jsp） 
・謙譲語の「オ（ゴ）～イタダケル」 
（14）HIV 感染症/エイズについてご理解いただけましたでしょうか 
  （http://kuramijia.goowill.net/2007/07/post_255.html） 
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（15）ローソン（Loppi）、セブン-イレブンにあるセブン銀行の ATM で 24 時間いつでもご返
済頂けます 
  （http://syufuro-n.seesaa.net/category/3715469-1.html） 
 また、NWJC（ドメイン指定なし）において、尊敬語として現在の規範である「オ（ゴ）～








  （学資保険に関する質問）200 万円の一時金をご準備できますか 
  （http://www.aflac-yuai.co.jp/commodity/index.html） 
（18）今回は残念ながらご落札できなかったお客様、本当に申し訳ございません 









（21）最長 98 歳までの万一に備える安心の保障をご準備いただけます 
（http://www.mitsui-seimei.co.jp/products/index.htm） 
（22）前回のエルフくんイラストは無事ご落札頂けました 



















  （http://www.yokohama-saiten.co.jp/faq/index.htm） 
（27）タイムテーブル、店内装飾から、演出に至るまで・・・ご自由にご立案できます 




 C グループの動詞の用例を見れば分かるように、いずれも使用場面が限られたものである。 
 
4.4.3 尊敬用法の「オ～デキル」の形式をとる和語動詞 
 4.3 の調査方法によって NWJC のデータベース（URL ドメイン：「ac.jp」、「go.jp」、
「or.jp」、「co.jp」）から抽出・集計した結果、尊敬用法の「オ～デキル」の形式をとる和語







【表 5 尊敬用法の「オ～デキル」の形式をとる和語動詞】 
A 
乗る 任せる 休む 使う 借りる 入る 
取り寄せる 取る 受け取る 問い合わせる 売る 寛ぐ 
尋ねる 帰る 引き出す 持ち帰る 持つ 振り込む 
探す 支払う 断る 楽しむ／愉しむ 残す 求める 
泊まる 申し込む 示す 納める 試す 買い上げる 
買い求める 贈る 遊ぶ 過ごす 選ぶ 預ける 
預け入れる 飲む 飾る  
  
B 
乗り換える 乗り継ぐ 借り入れる 借り換える 停める 取り付ける 
取り替える 取り消す 打ち合せる 持ち込む 着替える 積み立てる 
立ち寄る 連れる 
    
C 引っ越す 住みかえる 















  （http://www.hina.co.jp/hinaningyou/hinaningyousyuunoukazari.html） 
・尊敬語の「オ～ニナレル」 
（31）食堂・サロン・広間・各お部屋にていつでもお取り寄せになれます 
  （http://www.mitaimon.net/search/html/shop_food_09p2.html） 
（32）小ぶりでございますので、ちょっとしたスペースにお飾りになれます 
  （http://blog.livedoor.jp/dinastia/archives/2006₋11.html） 
・謙譲語の「オ～イタダケル」 
（33）Web ショップから新しい味、懐かしい味、そして本物の味をお取り寄せいただけます 
  （http://www.mitaimon.net/search/html/shop_food_09p2.html） 
（34）可愛いプチアレンジとして このままお飾りいただけます 
  （http://ameblo.jp/laroseflore/day-20130417.html） 
 次に尊敬語の「オ～ニナレル」の用例が検出されない和語動詞（B グループ）であるが、そ
の 12 語のうち、10 語が「取り付ける」「乗り換える」「打ち合せる」などの複合動詞である。
その理由について、菊地（1997）の観点から見ると、「打ち合せ」など複合動詞の連用形の文
字数（拍数）が多いため、「オ～ニナレル」の形をとりにくいと考えられるだろう。  














  （http://www.limousinebus.co.jp/guide/handicapped.html） 




  （http://www.th-shinjuku.co.jp/bukken/syumoku142_1.html） 
（40）将来的に 24 時間の介護が必要になった場合でも介護居室へお住みかえできます 



























 本調査の対象とする資料は第 7 回～第 182 回（1949 年 12 月～2012 年 12 月）の衆議院予算
委員会の会議録である。予算委員会を選定した理由は、第 1 回から継続的に存在する常任委員
会であり、本会議などと異なり、委員同士の実質的な対話が存在するためである。 
 ただし、調査を実施する時間の範囲で全数調査が不可能なため、サンプル調査として第 7 回









【表 6 検索期間となる国会回次】 
国会回次 期間 備考 
7~13 1949/12/04～1952/07/31 以下、「1950 年代」として表す 
34~40 1959/12/29～1962/05/07 以下、「1960 年代」として表す 
63~68 1970/01/14～1972/06/16 以下、「1970 年代」として表す 
91~97 1979/12/21～1982/12/25 以下、「1980 年代」として表す 
118~125 1990/02/27～1992/12/10 以下、「1990 年代」として表す 
147~155 2000/01/20～2002/12/13 以下、「2000 年代」として表す 













譲語の「オ（ゴ）～イタダケル」という 3 つの表現形式である。 
 以上の検索条件で見つかる用例の件数が多かったため、最初は筆者でそれぞれの用例を確認
して調査の対象になるものを取得する。それから、筆者が判断した調査の対象となる用例を日
本語母語話者の 3 名に確認してもらい、3 名のうち 2 名以上が調査の対象と判断するものを集
計の対象とする。用例の判断基準は以下のとおりである。 
  ・相手側又は第三者の行為・動作についての敬語であるか 



















（山田明吉 参考人 1981 年 02 月 28 日） 
（44）じゃ、このお金はだれのお金ですか。外務大臣、お答えになれますか。 




の今の平均額、こういつたものを明日までにお示しいただければ大変けっこうなんです。                    
（江崎真澄 委員 1952 年 02 月 20 日） 
（46）細かな配慮をされるように、関係の官庁に対して御指示いただけるということをこの席
でお話しできませんでしょうか、お願いいたします。 




























































 使用数で並べると【表 6】で示される動詞が上位にある。以下に 3 つの表現形式における使
用数が上位の動詞を比較してみる。 
【表 6 衆議院予算委員会における敬語の可能表現形式の使用数が上位の動詞】 
 
オ（ゴ）～デキル オ（ゴ）～ニナレル オ（ゴ）～イタダケル 
動詞 用例数 動詞 用例数 動詞 用例数 
1 位 答える 91 答える 32 答える 332 
2 位 答弁する 24 考える 6 理解する 290 
3 位 約束する 20 出す 5 聞かせる 199 
4 位 理解する 13 やる 4 分かる 167 
5 位 話す 8 使う 4 説明する 95 
6 位 示す 5 とる 3 答弁する 81 
7 位 返事する 4 会う 3 検討する 74 
8 位 考える 3 持つ 2 考える 71 
9 位 協力する 3 帰る 2 示す 63 













































 1950 年代には尊敬語の「オ（ゴ）～デキル」の使用数が最も多いのに対し、1960 年代以降
は謙譲語の「オ（ゴ）～イタダケル」は目ざましい勢いで増加していく。謙譲語の「オ（ゴ）
～イタダケル」の歴史について、小池（2006）は、「ご利用いただけます」に類する表現の定
着化に伺える、謙譲語から改まり語への変化が、1955 年代（昭和 30 年代）の高度成長期の、
デパートや薬品会社、家電製品会社の広告という商業敬語に由来するということを明らかにし
ている。 






























































討―」『言語資源活用ワークショップ 2017 発表論文集』、国立国語研究所、pp.22-32 
  （http://doi.org/10.15084/00001502）2018 月 1 月 5 日最終確認 
――（2018）「NWJC における敬語使用とレジスターとの関係」『言語資源活用ワークショ
ップ 2018 発表論文集』、国立国語研究所、pp.68-83 









麟』第九号、神奈川大学経営学部 17 世紀文学研究会、pp.90（1）-85（6） 















（https://www.nhk.or.jp/bunken/research/kotoba/20170901_3.html）2018 月 1 月 5 日最終確
認 
株式会社日本レジストリサービス（JPRS）『JP ドメイン名の種類』の説明ページ 
（https://jprs.jp/about/jp-dom/spec/）2018 月 1 月 5 日最終確認 
衆議院（2014）『審議の流れ』
（http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/kokkai/kokkai_gian.htm）
2018月1月5日最終確認 
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